




















































































































































































































































入職直後 入職3カ月 入職6カ月 入職11カ月























入職 11カ月入職 6カ月入職 3カ月入職直後
表２　入職１年間の離職意思得点の変化
入職直後 入職3カ月 入職6カ月 入職11カ月



















way ANOVA repeated-measure design Bonferroni 
Method）においては、統計学的に有意な差は認められ
表３　入職１年間の組織離脱意思と職業離脱意思の変化
入職直後 入職3カ月 入職6カ月 入職11カ月
組織離脱意思 4.0（1.7） 4.8（1.9） 4.7（1.6） 4.8（1.5）






















入職直後 入職3カ月 入職6カ月 入職11カ月






















































入職直後 入職３カ月 入職６カ月 入職11カ月
身体症状 2.5 3.5 3.3 3.8
不安と不眠 4.6 4.6 4.3 4.4
社会的活動障害 2.3 3 1.9 2.5
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